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めの基本的施策について」（1971 年 6 月 11 日付）
の公表直後、OECD 調査団による『日本の教育政策』
が 1971 年 11 月に示され、高等教育政策を中心に同
答申内容と軌を一にする提言がなされた。近年で
は、PISA 調査（Programme for International 
Student Assessment）による子どもの学力、TALIS
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ᅗ  :HOOEHLQJ ᣦᶆࡢ࢖ࣛࢫࢺ໬
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